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NOUVELLES BREVES 
ABBEVILLE 
Changement d'adresse : la Bibliothèque municipale (autrefois, 11, rue 
des Rapporteurs) a été transférée à l'adresse suivante : Jardin d'Emonville, 
Abbeville. 
Depuis le 5 janvier, elle est de nouveau ouverte au public, aux jours 
et heures habituelles (tous les jours ouvrables, sauf le lundi de 14 à 19 h. 
Fermeture : la semaine de Noël, la semaine de Pâques et pendant le mois 
d'août). 
Le Syndicat d'initiative a organisé le 23 février dernier une soirée en 
l'honneur de la Bibliothèque municipale. Après une causerie de Mme Agache, 
bibliothécaire, sur l'histoire de la bibliothèque et sur les multiples locaux 
qui l'ont abritée, de sa fondation en 1643 à sa récente installation à l'hôtel 
d'Emonville, l'abbé Desobry, qui a entrepris un corpus photographique des 
manuscrits de la région, a présenté ses plus beaux manuscrits à peinture. 
Exceptionnellement, le célèbre manuscrit n° 4 (Evangiles de Saint-
Riquier), bien connu des Abbevillois sous le nom d' « Evangéliaire de 
Charlemagne », avait été apporté et les nombreux assistants ont pu l'admirer 
après l'excellente introduction que constituait une série de diapositives en 
couleurs. 
AMIENS 
Le conservateur en chef de la Bibliothèque municipale classée, M. P. 
Logié, nous signale que deux postes sont vacants dans son établissement : 
un poste de sous-bibliothécaire et un poste d'employé de bibliothèque. 
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NEUILLY-SUR-SEINE 
Un sondage opéré par la Bibliothèque municipale de Neuilly-sur-Seine 
sur ses cent derniers lecteurs inscrits permet d'avoir une idée de la façon 
dont le public apprend l'existence de la bibliothèque de son quartier ou de 
sa ville : 
— En ont entendu parler par un parent ou un ami : 54. 
— Sont passés devant : 27. 
— Se sont renseignés : 6. 
— Ont été conseillés par un professeur : 5. 
— Ont lu un reportage dans la presse locale : 2. 
— Ont été envoyés par un libraire : 2. 
— Ont entendu le bibliothécaire à la Radio : 2. 
— A été envoyé par une autre bibliothèque : 1. 
— A été envoyé par la Maison des Jeunes de la ville : 1. 
Qu'en conclure ? L'importance de la publicité « de bouche à oreille », 
qui suppose bonne réputation et bonnes relations avec les lecteurs, et l'im-
portance d'une implantation judicieusement choisie. 
BIELEFELD 
Le Dr. O. Nacke, Stapenhorststrasse 62, à Bielefeld (Allemagne fédérale), 
recherche des documents iconographiques de caractère humoristique ou 
caricatural de toutes époques, représentant des bibliothécaires ou des docu-
mentalistes dans l'exercice de leur profession. Les personnes qui enverront 
des reproductions de ces documents, recevront en remerciement une eau-
forte du peintre Clara Ernst. 
MONTREAL 
La semaine annuelle des Bibliothèques canadiennes coïncidera cette 
année avec la tenue du Salon du livre de Montréal, du 8 au 13 avril 1965, 
au Palais du Commerce. L'Association des bibliothécaires du Québec et 
l'Association canadienne des bibliothécaires de langue française prendront 
part à cette manifestation. 
